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Vaasan tiepiirin toiminta-  ja taloussuunnitelma 2001 - 2005 
Vaasan tiepiirin tienpidon tavoitteet: 	 Vaasan tiepiirin tienpidon painopisteet su unnitelmakaudella ovat: 
1. Päivittäisen liikkumisen varmistaminen 	 - tiestön päivittäinen liikennöitävyys  koko tieverkolla  
2. Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus Tiepiiri pyrkii varmistamaan liikenteen sujuvuuden talvihoidon riittävällä ta- 
3. Liikenneturvallisuuden parantaminen 	 solla sekä kehittämällä hankintamenettelyllä päätiestön hoitoa, ylläpitoa  
4. Ympäristön huomioiminen 	 sekä rakentamistoimia niin, että niistä aiheutuu mandollisimman vähän  
5. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksien tukeminen 	 haittaa liikenteelle. Tienkäyttäjien informointia liikenteelle aiheutuvista hai - 
6. Alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo 	 toista kehitetään. 
- tiestön kunnon säilyttäminen 
Päällystetyn tieverkon kunto pyritään pitämään nykyisellään. Toiminnassa 
painottuu hieman aiempia vuosia enemmän pääteiden kunnon ylläpito, mut-
ta myös päällystetyn alemman tieverkon kuntotaso pyritään säilyttämään. 
Sorateiden runkokelirikkokohdista parannetaan ohjelmakaudella noin kol-
mannes. 
- liikenneturvallisuuden parantaminen ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen 
Liikenneturvallisuudessa painotetaan kevyen liikenteen turvallisuuden pa-
rantamista taaja-asutusalueilla. Ajoneuvoliikenteen turvallisuudessa suurim-
mat vaikutukset saadaan liikenneympäristön pehmentämisellä ja nopeus- 
säätelyllä. Ympäristöhaittoja ehkäistään korvaamalla suolankäyttöä liukkau-
dentorjunnassa muilla keinoin pohjavesialueiden kohdilla  tai suojaamalla 
pohjavesialueet. 
- kevyen liikenteen aseman parantaminen 
Tiepiiri parantaa kevyen liikenteen olosuhteita pääasiassa rakentamalla ke-
vyen liikenteen väyliä ja alentamalle liikenteen nopeuksia taajamissa. 
-. 
- elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuuden turvaaminen 
Alempi tieverkon hoidetaan niin, ettei tiestöstä aiheudu kohtuutonta haittaa 
elinkeinoelämälle talvi- tai kelirikkoaikoina. 
Vaasan tiepiirin tienpidon tuotejako vuosilla 2001 - 2005: 
TUOTERYHMÄT Mmk ____ ____ ____ 
________________________  2001 2002 2003 2004 2005 
Hoito 140 130 124 121 120 
Ylläpito  73 64 66 67 68 
Korvausinvestoinnit 27 40 50 55 57 
Laajennus-ja uusinvestoinnit 66 59 47 41 39 
Suunnittelu  12,5 13 13 13 13 
Liikenteen hallinta 2 2 2 3 3 
Tiehallinto  29,5 30 30 30 30 
MÄÄRÄRAHA  350 338 332 330 330 
Tieverkon kehittäminen 
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Vaasan tiepiiriin kehittämishankkeita. Vaasan tiepiiri kuitenkin esittää 
suunnitelmassaan seuraavia rakentamiskohteita kehittämis-
harikkeiksi: 
HANKE 	 Ka. Mmk Toimenpide 
Vt 8 Sepänkylän ohikulkutie  125 Ohikulkutie 
Kokkolan satamatie  48 Uusi tieyhteys 
Vt18 Seinäjoen pohjoinen ohikulkutie  75 Ohikulkutie  
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie  80 Ohikulkutie 
Vt19 Nurmo-Lapua  45 2-ktienpar. 
Lisäksi Vaasan tiepiiri esittää kehittämisohjelmaan pääteiden  runko- 
verkon linjaosuuksien parantamisia alkavaksi ohjelmakaudella: 
HANKE 	 Ka. Mmk Toimenpide 
Vt 3 kehittäminen Jalasjärvi - Vaasa 	90 2-k tien parantaminen  
Vt 8 kehittäminen Vaasa - Kokkola 	140 2-k tien parantaminen  
Vt 8 kehittäminen Kristiinankaupunki - 75 2-k tien parantaminen 
 Vaasa  
Ohjelmakauden toimenpiteet  
Ohjelmakaudella toteutetaan investointihankkeissa monia lii-
kenneturvallisuutta, tien kuntoa ja ympäristöä parantavia toi-
menpiteitä. Liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä 
 on  suunniteltu tehtäväksi eniten kevyen liikenteen turvallisuut-
ta parantavia toimenpiteitä. Tiestön kuntoa parantavissa toi-
missa kohdistuu valtaosa toimenpiteistä päällystetylle tiever-
kolle, mutta myös soratiestön kelirikkoa korjaavia toimenpi-
teitä tehdään merkittävästi. Ympäristön parantamisessa on 
tienluiskan suojaukset pohjavesialueilla suurin toimenpide. 
Toimenpideryhmä  Mmk Määrä (km/kpl) 
Kevyen liikenteen väylät 73 115 km 
Kevyen liikenteen eritasot  8 8 kpl 
Soratiet 44 95 km 
Päällystetyt tiet__________________  192 554 km 
Uuudet tieyhteydet  10 17 km 
Siltahankkeet 	 _____ 
Liittymäjärjestelyt ______ 
34 70 kpl 
18 
15 
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Liikennealueet  
Tievalaistus 
1 14 kpl 
km 5 30 
Liikennevalot  I I kpl 
Pohjavesisuojaukset  10 8 km 
Liikenneympäristön pehmentäminen 4 23 km 
Muut toimenpiteet 17 ______ kpl 
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Vaasan tiepiirin yleiset tiet toiminnallisen luokan  ja päällystelajin 
mukaanl .1.2001  
Pituus 
(km] 
Kesto- 
päällyste 
Kevyt- 
päällyste  
Soratien 
pintaus 
Sora Yhteensä 
Valtatie 893 435 _________ _______ 936 
Kantatie 297 280 ________ _______ 577 
Seututie  452 878 ________ 27 1357 
Yhdystie 346 2430 139 2920 5835 
Vaasan tiepiiri  
yhteensä _________ 
1989 3631 
_______ 
139 
________ 
2947 
_______ 
8705 
________ 
Talvihoito  
I s. paljaana pidettilva tie. 	11) km 
I. paljaana pidctta' 
 I b.  osittain polantcii 
Il. lumipintaisena h 
III. luinipintaisena hi 
Investointihankkeiden vuosirahoitus  2001 - 2005  
Nio Tie 	Nimi 
	
Yht. 	Yht. Käyt. 	 Jää 
M€ Mmk Yht. 2001 2002 2003 2004 2005 
Korvausirivestoinriit 
1801 SOP-teidenperuskorjaus 218 12,98 2,0 2,0 	2.0 	2.0 	2.0 
1804 Key. liik. väylien rakenteen parantam. 79 4,70 1,0 0,7 	1,0 	1,0 	1,0 
3691 Runkokelirikkoteiden koqaaminen 669 39,80 Q 8,8 7,0 	8,0 	8,0 	8.0 
8000 PäälI. teiden kevytrakenteen parantam.  1792 106,55 4,1 17,0 	21.5 	26,0 	20,0 
9004 Siltojen peruskorjaus 2002 - 2005 229 13,60 Q 2,6 	4,0 	3,0 	4,0 
4949 697 Kukonkylä - Soini 2,14 12,70 6,5 
9162 17107 Kantosilta 1 V-208 ____ 
9136 13 Såkabäckin putkisilta 0,24 1,40 1,4 
9133 28 Leppilammenojan putkisilta,  V-5319 a08 0,45 0,5 
9137 685 Pyörninsilta.V-5111 0,09 0,53 0,5 
9135 6750 Bjurbäckin silta, V-5008 0,04 0,26 0,3 
9167 7174 Finnbäckin silta, V-5021 004 0,25 0,3 
9138 17711 Storrnbro,V-5070 0,05 0,28 0,3 
13 68 Lehtimäki - Kukonkylä 1,31 7,80 3,8 	4,0 
9119 68 Purolan silta, V-5054 0,04 0,25 0,3 
86 673 Edsvik - Molpe 168 10,0 4:5 	5,5 
9363 685 Sarvikanluoman silta, V-5121 0,07 0,40 0,4 
9061 7713 Marinkaisnevan silta, V-5314 O5 0,30 0,3 
9116 17111 Huikun silta, V-1099 0,34 2,00 0,5 	1,5 
9110 17502 Saivijoen silta, V-5043 GO5 0,30 0,3 
9103 17679 Patananojan putkisilta, V-5354 0,03 0,20 0,2 
9134 18119 Huhtalan putkisilta, V-5353 0:08 0.45 0,5 
9057 3 Kanavan kevyen liikenteen silta,  V-848 005 0,30 0,3 
6067 63 Vuorenmaa -Ylikylä 1,01 6,00 1,0 	5,0 
9312 63 Kalaojan putkisilta, V-5352 005 0,30 0,3 
9128 63 Kalavedenojan putkisilta, V-5351 0,07 040 0,4 
9046 67 Träskhärrbäcksbro, V-5049 0,08 0,45 0,5 
9111 718 Taulun silta, V-5063 a08 0,50 0,5 
9112 6991 Teleskunluoman silta, V-5077 007 0,40 0,4 
9064 17581 Tervajoen silta Il, V-951 0,03 0,20 0,2 
9205 8 Närpiön ylikulkusilta, V-369 1, 18 7,00 3,5 	3,5 
4960 689 Kurikka - Larvanloukko, rak, parantam. 244 14,50 5,0 	9,5 
9156 13299 Aunesluoman silta 005 0,30 0,3 
9121 17721 Bjöikbackansilta, V-30 020 120 1,2 
4896 672 Kauhajoki-Jalasjärvi 3,36 20,00 5,0 	.i 
31 676 Närpiö-Kaskinen Z81 16,70 3,0 
9161 17554 StoraAbron,V-1058 0,45 2,70 1,0 	1.7 
Laajerinusinvestoinnit 
216 Pienethankkeet, levähdysalueet  097 5,74 7 1,0 1,0 	1,0 	1,0 	1,0 
221 Pienet hankkeet, valaistuksen uusiminen  0,65 3,85 .i 0,5 0,5 	0,5 	0,5 	0,5 
217 Pienethankkeet,tievalaistus  0,42 2,50 Q 0,5 0,5 	0,5 	0,5 	0,5 
213 Pienethankkeet, kevyen liikenteen väylät  1,51 9,00 Q 1,5 1,5 	2,5 	2,0 	1,5 
219 Pienethankkeet, liittymien parantaminen 1,18 7,00 Q 2,0 1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	1.0 
5100 EU:n alueiden kehittämishankkeet  2,36 14,05 1,0 
223 Pienethankkeet, ympäristön pehment. a67 4,00 Q 1,0 	1,0 	1,0 	1,0 	0.0 
222 Pienet hankkeet, hidasteet 1,01 6,00 1 0 1 ,0 	1 ,0 	1 ,0 	1 ,5 
2091 Porttaalien suojaukset 2000 - 01 0,25 1,50 j 0,8 
4510 8 Hoppsala - Norby, kevyen liikenteenjärj.  0.33 1,99 1.2 0,8 
4866 67 Teuva- Riippi, kevyenliikenteenjärj.  070 4,14 1.5 2,6 0.0 
6063 741 Pellinen -Söyrinki 11-vaihe 0,45 2,70 1.2 1,5 
9109 749 Gertrudin silta, V-600 0,76 450 2,3 2,0 
4833 757 Kälviän keskusta 1,35 8,00 1.5 6,6 
4975 6650 Myrkky- Perälä, parantaminen  0,69 4,08 1,0 2,3 
4858 7173 Sepänkylä - Gren, kevyen liikenteen järj. 0,59 3,49 12 2,3 
4986 17803 Sääksjärvi - Hallapuro 0,20 1,20 0,9 
4979 18079 Honkala - Länttä, parantaminen  0,30 1,80 1,3 
Nio Tie Nimi Yht. Yht. Käyt. 	 Jää 
M€ Mmk Yht. 2001 2002 2003 2004 2005 
4964 16 Härsiläntie - Pouttu, kevyen liikenteen jäij.008 050 0,5 
4929 18 Tuuri-Töysä, kevyenliikenteenjärj. 0,69 410 1,1 	3,0 
57 19. 18 Sammonkadunja Pultian eritasoliitt.  716 4257 11,0 	19,6 	12:0 
5395 701 Ilmajoen sisääntulotie 0,67 4,00 4,0 
9060 724 Raippaluodon sillan liukkaudenestojärj. 025 1,50 1,5 
4843 749 Knivsund - Ykspihlaja, kevyen liikent. järj. 1 , 1 8 7,00 7,0 
4907 7120 Alajärien liittymien parantaminen  0,96 5,68 1 ,7 	4,0 
4716 7174 Koivulahti - Sökar 0,19 1,10 1,1 
5017 17423 Viitalantien parantamien  0,06 0,35 0,4 
4945 1 7841 Härmäntie - Voltin koulu, kevyen liik.järj. 0,27 1 60 1 ,6 
4894 8 Kovjoen (Hysalheden), pohjaveden suoj. 0,24 1 40 1 ,4 
4985 19 Kivisaari - Penttilä, kevyen liikent. jäij. 0,44 2,60 2,6 
5120 19 Alahärmän liittymä 0,50 3,00 3,0 
6036 63 Kauhavan keskustan kohdalla  0,77 4,59 4,6 
6048 66 Alavuden keskustan liittymä  0,29 1,71 1,7 
1 1 9 68 Lehtimäen keskusta  1 09 6,50 4,8 	1 ,7 
4918 717 Krâklund - Höstvesi, kevyen liikent. järj. 0,22 1,30 1,3 
4871 724 Gerby - Grönvik. kevyen liikenteen järj. 0,29 1 70 1,7 
4665 17479 Kiikerinkyläntie 0,50 3DO 1,1 	19 
4906 17984 Ventuksentien kevyen liikenteenjärj. 0,73 4,32 4,3 
4977 18004 Peltokoiventien kevyen Iiikenteenjärj.  0,81 4,80 2,0 	2,8 
6040 13 Perhon keskusta 0,79 4,70 4,7 
6053 19 Koveron eritasoliittymä  1,68 10,00 7,0 	3,0 
4810 694 Pappilanmäki - Riskunmäki, kevyen 1,18 7,00 4,0 	3,0 
liikenteen järj. 
4961 749 Holm - Eugmo. kevyen liikenteenjäij.  0,54 3,20 3,2 
5404 7122 Kur'ejoki -JajäM, kevyen liikenteenjärj.  0,54 3,20 1,3 	1,9 
5204 7270 Munsalan keskusta 0,51 3,05 3,1 
4969 17367 Hirvelä-Viitala  0,50 3,00 1,1 	1,9 
50 17937 Kolpin keskusta 1,09 6,50 1,0 	3,5 	2,0 
6033 18046 Vetelin keskusta 1,09 6,50 2,5 	4,0 
6046 8 Sursik- Edsevö, kevyen liikenteen järj. 0,42 2,50 2,5 
5185 18 Kivistöntien kiertoliittymä  0,34 2,00 2,0 
5325 19 Hemmingin alikulku  0,37 2,20 2,2 
4937 66 Pohjavesisuojaukset 11-vaihe. Alavus  1 35 8,00 3,3 	4,7 
6045 68 Edsevö - Kolpin liittymä, kevyen liik. järj. 0,27 1 .60 1,6 
4853 723 Rannanjärvi - Ilomäki, kevyen liik. järj. 0,25 1 50 1,5 
88 7056 Jokivarsi - Killinkoski, rakenteen parant. 0,76 4,5 1,4 	3,1 
4823 7260 Maksamaan keskusta 0,39 2,30 2,3 
4978 17385 Takaluomantie 0,29 1,7 1,7 
6042 18243 Lestijärven keskusta 0,64 3,80 3,8 
4822 8 Kärklaxin kevyen liikenteen järj. 0,40 2,40 2,4 
6051 8 Kaitsorin kevyen liikenteen järj. 0,37 2,20 2,2 
4956 8 Patamäen pohjavesisuojaus  0,52 3,10 3,1 
5066 63 Toholammin turvajärjestelyt  0,17 1,00 1,0 
186 67 Riippi - Kauhajoen raja, kljja ytj 0,76 4,50 1,9 	2 
4815 663 Karijoen keskusta 0,35 2,10 2,1 
44 749 Kaarlelankadun risteyssilta 2,02 12,00 4,1 	h9 
6068 749 Eugmo - Knivsund, kevyen liik. järj. 0,76 4,50 3,1 	lA 
4962 7041 Keisala - Simpsiöntie  0,49 2,90 2,9 
4971 17019 Sarviluomantie  0,34 2,0 2,0 
Uusinvestoinnit  
5200 Yleiseksi tieksi parantaminen  0,87 5,15 i 	0,6 	0,6 	1,0 	1,0 	1,0 
4947 Knstiinankaupunki - Karhusaari, vaihe 1 2,08 12,35 L 	5,2 
5009 Vaasan yhdystien jatke, vaihe 1 4,04 24,00 13,0 	11,0 
188 Skarpängsvägen  0,50 3,00 3,0 
Osin EU -varoin rahoitettu 
Osin työllisyysvaroin rahoitettu  
